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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini ada/ah untuk mendapatkan injom1asi mengenai 
manjaat media audio yang terintegrasi dengan BMP (modul) mata kuliah Advanced 
Listening!PRIS4330 dalam meningkatkan kompetensi komunikasi bahasa Inggris tingkat 
mahir. Responden penelitian ini adalah mahasiswa Sf program studi pendidikan Bahasa 
lnggris yang telah mengambil mala kubah Advanced Listening!PRIS4330. Sampel dalam 
penelitian ini diambil dengan cara pwposive sampling. Jumlah sampel sebanyak 27 
responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cmgket dalam bentuk kuesioner 
dan ana/isis isi. Data diana/isis dengan menggunakan ana/isis deskriptif kualitatif. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar mahasiswa merasa 
terbantu dengan media audio dalam memahami materi sehingga dapat meningkatkan 
kompetensi konnmikasi. 
Kata kunci: ejektifltas, media audio, terintegrasi, kompetensi komunikasi 
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